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Экономической основой ЕС является внутренний свободный 
рынок между странами-членами союза. ВВП на душу населения 
составляет 37 417 USD[1]. 
Проблема экономического развития ЕС обусловлена тем что в ее 
составе есть ряд стран с слабо развитой экономикой которые нахо-
дятся на грани дефолта, что негативным образом влияет на курс 
единой европейской валюты. Также проблема экономического раз-
вития связана с разрушительной конкуренцией между компаниями 
стран, т.к. компании экономически слабых стран практически не 
имеют конкурентоспособности по отношению к компаниям эконо-
мически сильным странам. 
ЕС очень стремительно развивается и основной перспективой 
экономического развития является новая разработанная стратегия 
«Европа 2020» [2], которая направлена на решение основных задач: 
1) разумный рост ‒ развитие экономики за счет знаний и инноваций; 
2) устойчивый рост ‒ целесообразное использовании ресурсов, 
экологии и конкуренции; 
3) всеобъемлющий рост ‒ повышение уровня занятости населе-
ния, достижение социального и территориального согласия. 
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